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SUMARIO
ORDENES
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo.Por permanencia en
submarinos.—Orden de 28 de septiembre de 1955 por la
que se reconoce derecho al percibo de dicha bonificación al
Capitán de Máquinas D. José Carkillo García.—Pág. 1.510.
Otra de 28 de septiembre de 1955 por la que se reconoce
derecho al percibo de. la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo al. Mecánico segundo D. Fran
cisco Lirón Montiel.—Página 1.510.
Beneficios económicos de empleo superior.—Orden de 28 de
septiembre de 1955 por la que se reconocen dichos bene
ficios al personal de Segundos Contramaestres y asimila
dos del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Pági




1' Beneficios económicos de empleo sup-erior.—Orden de 28 deseptiembre de 1955 por la que se reconoce derecho al per
cibo de beneficios
.
económicos de empleo superior al per
sonal de Músicos.que se cita.—Página 1.511.
Premio de Especialidad.—Orden de 28 de septiembre de 19
por la que se reconoce derecho al percibo del premio
Especialidad, en el total de su cuantía, al personal




Otra de 28 de septiembre de 1955 por la que se reconoce
derecho al percibo del premio de Especialidad, en la cuan
tía que se indica, a los Músicos de segunda D. Rafael
Díaz Ruiz y D. Eduardo Fernández Pareja.—Pág. 1.512.
EDICTOS
o
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por per
manencia en submarinos.—De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado p%or la Intervención Central, son
arreglo a lo dispuesto en la regla sexta del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20 ), he resuelto
reconocer al Capitán de Máquinas D. José Carrillo
García derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante cua
tro arios, a partir del día 1 de agosto de 1955, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 26 de julio de 1955 por
su permanencia en dichos buques durante cuatro
arios, diez meses y tres días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
julio de 1959, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), diez meses y tres días.
adrid, 28 de septiembre de 1955.




De conformidad con lo propuesto por la Jefa
tura Superior de Contabilidad y lo informado por
la Intervención Central, con arreglo a lo dispues
to en la regla sexta del artículo 1.° del Decreto de
22, de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D.- O. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre
de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952
(D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al Mecá
nico segundo D. Francisco Lirón Montiel derecho
al percibo de la bonificación del 20 por 100 del suel
do.de su actual empleo durante cinco años, a partir
del día 1 de julio de 1955, primera revista siguiente
a la fecha de su desembarco de buques submarinos
en 1 de julio de 1955, por su permanencia en dichos
buques durante cinco arios y veintidós días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de ju
nio de 1960, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), veintidós días.




Beneficios económicos de empleo superior.—De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, _con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 16 de- diciembre de 1954 (D. O. núm. 289)
y Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955
( D. O. núm. 35 ) , he resuelto reconocer al personal
de Segundos Contramaestres y asimilados del Cuer
po de Suboficiales que se expresa en la relación que
a continuación se inserta el sueldo del empleo de
Primeros Contramaestres y asimilados del citado
Cuerpo, a partir_ de las fechas que se señalan al
frente de cada uno, en que cumplieron veinte arios
de servicios efectivos en su empleo. -
Las diferencias de sueldo que Correspondan al
ejercicio anterior se reclamarán con cargo al presu
puesto vigente, a tenor de la Orden Ministerial de
19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71).
Madrid, 28 de septiembre de 1955.
.MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
- Contramaestre segundo D. Román Permúy Ló
pez.—Fecha en que debe comenzar el abono : 1 de
junio de 1955.
Condestable segundo D. José María Flores Ri
vera.-1 de junio de 1955.
Condestable segundo D, José Martínez Endique.
1 de marzo de 1955
Condestable segundo D. Juan .Roca Varela.-1 de
febrero de 1955.
Mecánico segundo D. Manuel Caballero Sánchez.
1 de enero de 1954.
Torpedista primero D. Luis Capell Prieto.-1 de
enero de 1954 (1).
Electricista primero D. Antonio Dávila Lampón.
1 de enero de 1954 (2).
Electricista primero D. Miguel Guillén Lacal.—
1 de septiembre de 1954 (3).
Electricista segundo D. José Cereijo Díaz.-1 de
junio de 1955.
Electricista segundo D. Antonio Dapena Rey.
1 'de enero de 1954.
Electricista segundo D. Rogelio del Río Bernardo.
1 de agosto de 1955.
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Electricista segundo D. Francisco Ramírez Peña.
1 de agosto de 1955.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Vignáu Mateo.
1 de julio de 1955.
Radiotelegrafista segundo D. Rafael Montero Ló
pez.-1 de enero de 1954.
Escribiente segundo D. José López Rifón.-1 .de
agósto de 1955.
Escribiente segundo D. Miguel Sánchez Antonio.
1 de julio de 1955.
Sanitario segundo D. Diego Jiménez Bernal.-
1 de enero de 1954 (4).
Sanitario segundo D. Manuel Brarias Vázquez
1 de julio de 1954.
Sargento de Infantería de Marina a Manuel Bar
ba del Río.-1 de enero de 1954.
Sargento de Infantería de Marina D. Salvador
Ponce López.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Cer
nadas Blanco.-1 de abril de 1955.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Mariano
Fernández Escobes.-1 de febrero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Generoso
García Martínez.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Agustín
Soto Pena.-1 de enero de 194.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José" -Ma
ría Varela García.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Cipriano
Vidal Díaz.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de. Puerto y Pesca D. José Lar
bura Olaizola.-1 de diciembre c,le 1954.
Celador segundo de P.uerto y Pesca D. Manuel
Navarro de Alba.-1, de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan F.
Pérez Pérez.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Celestino
Pirieiro Castro.-1 de enero de 1954.
OBSERVACIONES.
(1) Se le otorga esté beneficio económico desde
la expresada fecha, 1 de enero de 1954, hasta el
31 de mayo del pasado ario, ya que los efectos ad
ministrativos para percibir el sueldo de su actual
empleo de primero es de 1 de junio de 1954, según
la Orden Ministerial de 5 de junio de 1954
(D. O. núm. 128).
(2) Se rectifica en este sentido la Orden Mi
nisterial de 26 de mayo de 1955 (D. O. núm. 119),
que le- concedió estos beneficios a partir de 1 de
enero de 1955. Ascendió a primero por Orden Mi
nisterial de 13 de julio de 1955 (D. O. núm. 119),
con efectos administrativos a partir de 1 -de juniode 1955.
(3) Se le otorga este beneficio económico desde
la expresada f2cha, 1 de septiembre de 1954, hasta
el 31 de mayo del corriente ario, ya que los efec
tos administrativos para percibir el sueldo de su ac
tual empleo de primero es de 1 de junio de 1955, ,
según la Orden Ministerial de 21 de julio de 1955
(D. O. núm. 163).
(4) Se rectifica en este sentido la, Orden Mi
nisterial de 26 de mayo de 1955 (D. O. núm. 119),
que le concedió estos beneficios a partir de 1 de fe
brero de 1955.
Beneficios econUzicos de empleo superior. -De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado 'por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 16 del Reglamento de las Bandas de Música,
Cornetas y Tambores de la Armada de 19 de di
ciembre de 1949 (D. O. núm. 294) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero del año en curso (D. O. nú
mero 35), he resuelto reconocer al personal de Músicos que a continuación se inserta, a partir de lasfechas que al frente de cada uno se detallan,• loshaberes correspondientes a los empleos que a continuación se especifican, y en que cumplieron losarios de servicios efectivos y de antigüedad en el
empleo necesarios para perfeccionar este beneficio.




Músico de segunda (Brigada) don Andrés Vidal
Ortega.-Fecha en que debe comenzar el abono :
1 de mayo de 1954.
Músico de segunda (Brigada) don Olimpio González Pérez.-1 de octubre de 1955.
'Músico de tercera (Sargento) don Manuel Mari
Bueno.-1 de septiembre de 1955.
•
Premio de- Especialidad. - Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940
( D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), de conformidad
con lo informado por la Jefatura Superior de Contabilidad y la Intervención Central, he resuelto re
conocer al personal de Sargentos de las distintas Es
pecialidades de Marinería que se relaciona derecho
al percibo del premio de Especialidad en el total de
su cuantía, a partir de las fechas que al frente decada uno se indican, primera' revista administrativasiguiente a la de perfeccionamiento de su derecho :
Sargento Sanitario D. Matías Pedrosa Villaverde.1 de febrero de 1952.
Sargento Fogonero D. Angel Luises Noirot. 1 dejulio de 1955.
Sargento Fogonero D. Eduardo Pérez Ros. -_.1 de
enero de 1952.
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Sargento Fogonero D. Fernando Vales Rodríguez.
1 de enero de 1952.
Sargento Fogonero D. Manuel Jiménez




rid, 28 de septiembre de 1955.
s Sres. . • •
Rubio.—
MORENO
Premio de Especialidad. Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), de conformidad
con lo informado por la jefatura -.Superior de Con
tabilidad y la Intervención Centrál, he resuelto re
conocer al- personal de Músicos- de Infantería de Ma
rina. que se relaciona derecho al percibo del premio
de Especialidad en la cuantía de 1.380 pesetas anua
les, a partir de las fechas que al frente de cada uno
se indican, primera revista administrativa siguiente
a la de perfeccionamiento de su derecho :
Músico-
. de segunda D. Rafael Díaz Ruiz.-1 de
julio de 1954.
Músico de segunda D. Eduardo Fernández Pa
reja.-1 de febrero de 1955.







Don justo Pérez Ortiz, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta,
•■•.—
Hago constar : Que acreditado el extravío de 1a
Libreta de Inscripción Marítima- del inscripto del
Trozo de Ceuta al folio número 18 de 1947, Leo
poldo Bautista Márquez, _se declara nulo y sin valor
alguno el documento extraviado, incurriendo en res
ponsabilidad que la Ley señala la persona o personas
que lo posean y no lo entreguen a la Autoridad de
Marina.
Ceuta, 29 de septiembre de 1955.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Justo
Pérez Ortiz.
Don Justo Pérez Ortiz, Comandante de Infantería
de 'Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío de la
é Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Algeciras al folio número 51 de 1914, Ma
nuel Caro Ibáñez, se declara nulo y sin valor alguno
el documento extraviado, incurriendo en responsa
bilidad que la Ley señala la persona o personas que
lo posean y no lo entreguen ala Autoridad de Ma
rina.
Ceuta,, 28 de septiembre ode 1955.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Justo
Pérez Ortiz.
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